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Zweck der Zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten ist
Zusammenfassung und Auswertung von Daten aus landwirts
Buchhaltungen und aus Zusatzerhebungen für die Forschung
die Beratung, die Ermittlung der wirtschaftlichen Lage der La
agrarpolitische Entscheidungsfindung und Evaluation sowie d
landwirtschaftliche Schätzungswesen inklusive steuerliche Be
 
Die Zentrale Auswertung ist weiterzuentwickeln, um den wec
Rahmenbedingungen und Bedürfnissen der Kunden gerecht z
Nutzen der Zentralen Auswertung zu erhalten bzw. zu steige
 





1. Beschaffung und Bereitstellung von Buchhaltungsdaten un
Daten für Auswertungen durch die FAT oder durch Dritte ist 
2. Prozesse zur Datenbeschaffung sind bezüglich Effizienz un
optimiert.  
3. Statistische Qualität der Daten ist bekannt und optimiert. 
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Standardberichten und ad-hoc-Publikationen erfolgt jährlich.
5. Publikationen und Publikationsformen sind auf Kundenbed
ausgerichtet.  
6. Kurzfristprognosen und andere Simulationsrechnungen we
 
7. Internationale Vergleichbarkeit der Buchhaltungsergebniss
 
8. Spezifische Studien wie die Analyse der Zusammenhänge 
und Agrarstruktur werden durchgeführt.
 






Für spezifische Informationen kontaktieren Sie bitte die ange
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Berichte der Zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten  
- Hauptbericht  
- Grundlagenbericht  
- Kostenstellenbericht  
- Bio-Bericht
 






1. Interne Koordination der ZA-Arbeiten  
2. Sicherstellen der externen Zusammenarbeit im Rahmen d
Zusammenarbeitsvertrages vom 8.12.1998  
3. Datenbeschaffung mit Fokus:  
a. Konsolidierung der Umstellung auf Datenlieferung nach Me
b. Datenqualität  
c. Repräsentativität (laufende Überprüfung des Auswahlplane
Entschädigungsmodus)  
4. Aufbereitung und Verfügbarmachung der Daten  
5. Standardauswertungen mit regelmässiger Berichterstattun
Erstellen von FAT-Berichten, Publikationen von Grunddaten u
kommentierten Auswertungen für verschiedene Kundenkreis
6. Sonderauswertungen zu aktuellen Themen  
7. Beratung externer Datenbenützer  
8. Laufende Aktualisierung EU-vergleichbarer Auswertungen
9. Modell entwickeln für Kurzfristprognose  
10. Verbesserung der Repräsentativität durch optimierte Aus
 
11. Überprüfung der Kundenbedürfnisse bei Publikationen un
Publikationsformen  
12. Ausarbeitung und Umsetzung einer Marketingstrategie  
13. Gegebenenfalls Integration neuer Datenlieferanten  
14. Konzeption und Durchführung von Zusatzerhebungen
 





Kunden Firmen, Forschung, Lehre und Beratung, Nicht fachs
Publikum, Organisation, Produzenten, Verwaltung 





Entwicklung der wirtschaftlichen Situation ist analysiert. Erge
zielgruppengerecht für Forschung, Lehre und Beratung, Prod
Organsiationen und Firmen, die politischen Entscheidungsträ
Öffentlichkeit vor.  
 
Berichterstattung  
Berichte der Zentralen Auswertung,  
FAT-Berichte,  
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